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Bæ SUNG LOµI DREGEA CUNEIFOLIA TSIANG & P. T. LI  
(Hä THI£N Lý - ASCLEPIADACEAE) CHO HÖ THùC VËT VIÖT NAM 
 
TRÇN THÕ B¸CH 
ViÖn Sinh th¸i vµ Tµi nguyªn sinh vËt 
Chi Dregea E. Mey. thuéc hä Thiªn lý - 
Asclepiadaceae cã kho¶ng 12 loµi ph©n bè ë 
ch©u ¸ vµ ch©u Phi. Theo Ph¹m Hoµng Hé 
(1993, 2000) [2, 3], TrÇn ThÕ B¸ch (2005) [l], ë 
ViÖt Nam chi Dregea cã 1 loµi Dregea volubilis 
(L. f.) Benth. & Hook.. Trong qu¸ tr×nh nghiªn 
cøu t¹i phßng tiªu b¶n thùc vËt - ViÖn Sinh th¸i 
vµ Tµi nguyªn sinh vËt (HN), chóng t«i ®L ph¸t 
hiÖn thªm 1 loµi bæ sung cho hÖ thùc vËt ViÖt 
Nam lµ Dregea cuneifloia Tsiang & P. T. Li. 
Nh− vËy, cho ®Õn nay, ë ViÖt Nam ®L ghi nhËn
2 loµi cña chi Dregea. 
I. PH¦¥NG PH¸P NGHI£N CøU 
§èi t−îng nghiªn cøu lµ c¸c mÉu vËt cña chi 
Dregea cã ë ViÖt Nam ®−îc l−u gi÷ t¹i phßng 
tiªu b¶n thùc vËt - ViÖn Sinh th¸i vµ Tµi nguyªn 
sinh vËt (HN). Ph−¬ng ph¸p h×nh th¸i so s¸nh 
®−îc ¸p dông trong nghiªn cøu nµy. 
II. KÕT QU¶ NGHI£N CøU 
 
Khãa ®Þnh lo¹i c¸c loµi thuéc chi Dregea E. Mey. ®· biÕt ë ViÖt Nam 
1A. PhiÕn l¸ h×nh trøng réng-h×nh tim. Khèi phÊn ng¾n h¬n 0,5 mm. BÇu cã l«ng.......1. Dregea volubilis 
1B. PhiÕn l¸ h×nh thu«n. Khèi phÊn dµi 0,6 mm. BÇu nh½n..................................2. Dregea cuneifolia 
 
Sau ®©y lµ phÇn m« t¶ loµi ®−îc bæ sung cho 
hÖ thùc vËt ViÖt Nam 
Dregea cuneifolia Tsiang & P. T. Li -  
Bï èc ®µ l¹t 
Tsiang & P. T. Li, 1974, Acta Phytotax. Sin. 
12: 127; P. T. Li & al. 1995. Fl. China 16: 73. 
C©y leo ®Õn 4 m. Th©n m¶nh, cã l«ng däc 
theo mét hµng, sau nh½n. PhiÕn l¸ h×nh thu«n, 
cì 5,5-9,5 × 2-3,5 cm, máng, cã l«ng; ®Ønh 
nhän; gèc h×nh nªm; g©n bªn 5-6 cÆp; cuèng l¸ 
dµi 1-1,5 cm, gèc cã tuyÕn. Côm hoa mang ®Õn 
30 hoa; cuèng côm hoa dµi 7-13 cm. Cuèng hoa 
dµi 1,2-1,7 cm. §µi h×nh trøng, cì 1,5-2 × 1-1,5 
mm, cã l«ng ë mÐp vµ mÆt ngoµi. Trµng mµu 
xanh nh¹t - tr¾ng, ®−êng kÝnh kho¶ng 9 mm; 
èng trµng cao kho¶ng 2 mm, nh½n; thïy trµng 
h×nh trøng - h×nh tam gi¸c, cì kho¶ng 4 × 4 mm, 
mÐp cã l«ng. V¶y trµng phô h×nh cÇu. Bao phÊn 
thu«n, cã phÇn phô phñ lªn ®Çu nhôy; khèi phÊn 
h×nh th×a, cì 0,6 × 0,16 mm; chu«i dµi 0,13 mm; 
gãt ®Ýnh dµi 0,45 mm. Cét nhÞ nhôy thß ra ngoµi 
èng trµng. BÇu nh½n, cao kho¶ng 1 mm; ®Çu 
nhôy h×nh nãn, 5 c¹nh. 
Loc. class.: China: Guangxi: Damiao Shan, 
bushland, 500-800 m, 7 Sept. 1958. Typus: S.H. 
Chun 15587 (HT: SCBI). 
Sinh häc vµ sinh th¸i: Mïa hoa vµo c¸c 
th¸ng 4-9. Mäc n¬i s¸ng, leo trªn c¸c lïm bôi. 
Ph©n bè: L©m §ång (§µ L¹t). Cßn cã ë 
Trung Quèc. 
MÉu nghiªn cøu: L©m §ång (§µ L¹t), 
12/04/84, LX-VN 1470 (HN). 
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H×nh. Dregea cuneifolia Tsiang & P. T. Li  
A B 
1. cµnh mang hoa; 2. ®µi vµ bÇu; 3. c¬ quan 
truyÒn phÊn vµ 1 khèi phÊn (vÏ tõ mÉu  
LX-VN 1470, HN, ng−êi vÏ: Lª Kim Chi). 
 
1. cµnh mang hoa; 2. ®µi vµ bÇu; 3. mét phÇn cét 
nhÞ nhôy; 4. pollinarium; 5. c¬ quan truyÒn phÊn 
vµ 1 khèi phÊn (¶nh chôp tõ mÉu LX-VN 1470, 
HN: TrÇn ThÕ B¸ch). 
 
DREGEA CUNEIFOLIA TSIANG & P. T. LI - A NEW RECORD  
FOR FLORA OF VIETNAM 
 




The genus Dregea comprises approximately 12 species and is distributed in Asia, Africa. In Vietnam, a 
species of Dregea has been recognized (Pham Hoang Ho, 1993, 2000; Tran The Bach, 2005): Dregea volubilis 
(L. f.) Benth. & Hook.. We have confirmed the distribution of Dregea cuneifolia Tsiang & P. T. Li in Vietnam. 
The species is found in Lam Dong province (Da Lat), the specimens are preserved in HN herbarium - Institute 
of Ecology and Biological Resources. Therefore, the genus Dregea with 2 species has been recognized in 
Vietnam.  
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In Vietnam, genus Dregea is distinguished from other genera of Asclepiadaceae by characters of 
pollinarium, corolla and corona. Some main characters of D. cuneifolia: Lianas. Leaf blade oblong. Corolla 
greenish white, ca. 9 mm in diam.; tube ca. 2 mm, glabrous; lobes ovate-triangular, ca. 4 × 4 mm, margin 
ciliate. Corona lobes globose. Pollinia spatulate, 0.6 × 0.16 mm; caudicles 0.13 mm; corpusculum 0.45 mm. 
Ovaries glabrous, ca. l mm.  
Loc. class.: China: Guangxi: Damiao Shan, bushland, 500-800 m, 7 Sept. 1958. Typus: S. H. Chun 15587 
(HT: SCBI). 
Ecology and Biology: Flowering april-september. In bushland, light place. 
Distribution: Lam Dong province (Da Lat). Also in China. 
Studied specimens: Lam Dong (Da Lat), 12/04/84, LX-VN 1470 (HN). 
Dregea cuneifolia is distinguished from Dregea volubilis by some characters: Dregea cuneifolia: Leave 
oblong. Pollinium 0.6 mm. Ovaries glabrous; Dregea volubilis: Leave broad ovate or cordate. Pollinium < 0.5 
mm. Ovaries pubescent. 
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